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中宣部“唱响中国”征歌活动福建省选送的 20 首作品的前 10 名，并获得第十一届福建音乐舞蹈节作品创作奖第三名。本文将通过一系列的相关
资料查找、实地采风等方法，从谱面分析、演唱分析以及客家精神的浅析，微探《客家侬情》的艺术特征。
【关键词】 《客家侬情》；客家山歌；谱面分析；演唱分析；客家精神




































































































































































































客家山歌中所运用的拍子（1）是多种多样的 ,其中用得最多的是 2 /4 拍子和 3 
/4 拍子 , 其次是 4/4、3/8、4/8、5/8、6/8、1/4 等拍子 ,此外 , 还大量地运用了
各种变换拍子 ,常常在引子或尾声处还会有散板和自由拍子。[3]24 而声乐作品《客
家侬情》则运用了较为常见的 2 /4 拍进行写作。这首歌曲虽然是 2/4 拍子 , 但由
于曲中主要连续运用切分节奏 ,使节拍的强弱规律发生改变 ,它的强弱关系就和一












































































































































































客家山歌中所运用的拍子（1）是多种多样的 ,其中用得最多的是 2 /4 拍子和 3 
/4 拍子 , 其次是 4/4、3/8、4/8、5/8、6/8、1/4 等拍子 ,此外 , 还大量地运用了
各种变换拍子 ,常常在引子或尾声处还会有散板和自由拍子。[3]24 而声乐作品《客
家侬情》则运用了较为常见的 2 /4 拍进行写作。这首歌曲虽然是 2/4 拍子 , 但由
于曲中主要连续运用切分节奏 ,使节拍的强弱规律发生改变 ,它的强弱关系就和一
般的 2/4 拍子 (一强一弱 )有所不同 ,这也是客家山歌在节拍上的特点之一。谱例
3中，方框标记出了作曲家连续、多次运用切分节奏改变歌曲的强弱规律，这首声
乐作品在节拍及节奏上融入了客家山歌的节拍节奏元素，将二拍子一强一弱的周期
性规律打乱，在演唱连续的切分音过程中要十分注意把握这种节拍强弱规律的改变。
（三）从歌曲的调式调性进行解读
客家山歌有徴调式、羽调式和宫调式三种，以徴调式居多，羽调式少数，宫调
式最少。这些歌曲往往在强拍、强位上或者以句末延长的方式来强调突出“羽”（la）、
“商”（re）两音。[4]85 罗香林教授在其所著的《客家研究导论》一书中，也列出了
客家人的性格特性共七点：“（一）客家人各业的兼顾与人材的并蓄。（二）妇女的
能力和地位——最坚苦耐劳，最自重自立，对社会国家最有贡献。（三）勤劳与纯净。
（四）好动与野心。（五）冒险与进取。（六）勤俭与质朴。（七）刚愎与自用。”[5]128
在客家山歌中，“商”音活跃向上的特性与客家人“进取”的性格特征相契合；“羽”
音暗淡、悲叹的特性又与客家人“刚愎自用、保守”的性格特征相一致。
作曲家在声乐作品《客家侬情》的音乐创作中，也运用了徴调式，并且采用了
谱例 3
